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旧目黒村からはじまった。明治 30年頃から目黒村の人口は増加し、 4,000 
人ぐらいであったのが明治末年には 7,0 0 0人をとえ、大正期κ入るとさ




















































昭和 39年 900 4 0 6 2 I 5 
40年 982 382 256 
4 I年 1,0 0 0 349 260 
4 2年 9 9 0 3 J 6 3 2 0 


























































































資料としては昭和37年 3月撮映の航空写真（ I/ 5,0 0 0 ）と昭和

































がみられるが、増加率としては中目黒が約 30 ~杉と最大で、以下八雲 J 9 
9抗上目黒 1 2 傷、縁ク丘 5~杉と続いている。
宅地区画の分割、統合数は表 2 (c）欄κ示してあるが、宅地~画数の















中目黒 上目黒 緑ク丘 八雲
地直面積 ( ha ) 5.7 3.6 3.1 3.l 
(a) 建築棟数（ s 4 5 ) （棟） 167 172 I 5 7 94 
棟数密度 （略，..ha) 34 47 50 29 
＠建築棟数（ s 3 7 ) （棟） 132 154 I 50 79 
＠ 開 ( s 4 5 ) ( If ) 167 172 l 5 7 94 
(b) 
。建築棟数の増加数 ( If ) 39 18 7 15 
開 増加率%×I0 0働 30 12 5 19 
③宅地区画数（ 837 ）（~画〉 1 l 9 I 41 148 73 
＠ 開 (845)( II) 153 160 I 48 82 
( c) 
＠宅地区間の増加数 ( If ) 34 I 9 。 9 
宅地区画の権力日率i0/g3<1o oC%) 29 14 。 9 
変化を骨ナプヒ宅拙豆菌加つ終激（区画） 35 58 54 21 
(d) s 3 7宅地区画数κ対する
29 41 36 29 
向上の比率（%）
-l 4ー










図 5 中目黒 1丁目 昭和田年
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少の緑ケ丘l'L$－＞いても 56 ＂＇と半数をとえて bり、中目黒、八雲では





























中目黒 i上目黒 緑ケ丘 八雲
③建てられた一戸建住宅様数（棟） 5 0 44 29 1 8 
(a) ＠建てられた全棟数 （’） 68 72 52 25 
ト「夜前戸石建毛住五宅区の画率先反主主｝×主100（係）
74 6 1 5 6 7 2 
宅 建ら設棟） 6 20 2 6 5 れた棟
(b) 宅地区画の分割の結果設’）
建てられた棟 4 1 22 
。 7 
同一宅地区画K付加してJI.H ) 
建てられた棟 3 2 3 6 
(j) 木造共同住宅
木造共同住宅の新築、建てかえ、建て加えは変化のあョた総棟数K






































5 I 24 I 20 I 4 
(a) I @ " 全棟数 ( I ) 68 I 72 I 52 I 25 
｜木造共同住宅の比率%削¢）
｜＠建てられた木造共同詰（戸）
7 I 33 I 38 I 16 
30 1126 1120 I 22 
(b) I _' " 
｜ 1棟あたり平均戸数令（福j 6.0 I 5目oI 6.0 I 6.3 
｜同一宅地区画内に付加さ（ 棟）｜ れたもの 。 4 2 2 
(c川一般住宅と兼用のもの ( I ) 2 9 10 2 
（心
共同住宅のみで区画を占
有するもの ( I ) 3 11 8 。
1室型棟数 （棟〉 1 5 ＊ 3 2 
























中目黒 上目黒 緑ケ丘 八雲
6階建以上のもの棟数（棟） 6 ． 戸数（戸） 3 9 4 一
5階建以下のもの棟数（棟） 2 1 3 

































(a) I＠分割後の I ( n ) 
一宅地あたりの平均分割数得句）
一宅地区画が2～3VL
4 I 1 o I I 8 
Cb) I 分割されたもの（区画）
一宅地区画が 4以上K
分割されたもの（ H ) 5 I 2 I - I o 
Cc) I統合前の宅地区画数 （区画） 4 I 3 





































































































































昭和46年2月 25日 印刷 規格表第2鋼




東京都目黒区八雲 1～ 1～ 1
